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Plazuela de San Miguel (FP
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Nuestro extraordinario
Con motivo de las ferias que se han de 
Alebrar en esta villa el día 9 de Mayo, y res- 
P°ndiendo á la buena acogida que nuestro 
SeRianario ha tenido en la región y aún fuera 
ella, hemos acordado tirar un número de 
ferias en el que publicaremos vistas de Pe- 
ftafiel, representándo la vista general del 
Pueblo con su castillo, el puente de hierro del 
ferrocarril sobre el Duratón, las ruinas del 
Evento de San Francisco, la torre del ho­
menaje del hermoso castillo que corona la 
rifia, el puente de piedra sobre el mismo río 
eitado y la entrada por el camino de la 
estación, á más de bonitos y escogidos árti­
cos literarios ó científicos de todos nues- 
tr°s redactores.
Chicho número le repartiremos gratis á
°s suscriptores, pero si alguno de ellos de- 
Se<lTa recibir más ejemplares del que le co- 
rrcsPonde, para poder saber aproximada­
mente la tirada que hemos de hacer, les 
Agradeceríamos nos les pidieran con 
Anticipación á esta Redacción.
LAS OBRAS PÍAS EN ESPAÑA
Continuamente lfl prensa americana nos comu­
na noticias de exorbitantes legados para la insti- 
Trión de obras piadosas, creación de centros de 
d'strucción y benéficos; un día es el opulento Jonh 
i °chillier, que ha donado 80 millones de dolíars á 
j? Universidad de Chicago y al Comité general de 
^Ucación. Otro es E. Corregía, que funda una 
,n i ver si dad á la cual dota con 150 millones de 
rilare,; después viene Estanfort, legando 30 millo- 
• 68 ¿.la Universidad que lleva su nombre. El popu-i 
CqcíI Rhodes, ha donado al Museo Colombino 
1} 13 .millones de dollars y las donaciones de uno á 
riez mil]ones son cosa frecuente.
^ El total de la suma de estos últimos años como 
a ri1 a ti vos paro la Instrucción Pública ascendía á 
< ‘ millones de dollars, ó sea más de mil quinien- 
8 millones de francos. Pudiendo calcularse en 
j. a suma casi igual lo legado y donado á la Bene- 
c°neia pública y otras instituciones benéficas 
mito fundación de dotes, pensiones de estudios y 
°riaciones de cultos.
En España sucede lo contrario; nadie lega, na- 
manda, y sólo á excepción de algunas (muy 
t?c?s) personas caritativas se oye muy de tarde en 
¿¡rie que tal ó cual persona dejó sus bienes para 
n? la otra institución benéfica.
Sa paro es que en España no existen esas fcabulo- 
tunas que se cuentan por cientos y miles de 
So , °nes- pero en el orden de cosas las donaciones 
Wv refabvamente insignificantes, y no es que no 
muchas que deseen hacerlo, no es que el espí­
an ,6 caridad esté agotado, antes por el contrario, 
qe za ninguna otra Nación pueda colocarse delante 
$ernüso,roa. pues el prototipo de nuestra raza es el 
cíl. !>°r naturaleza caritativo. Regístrense los ar- 
UocV°S de todos los pueblos y se verá que no habrá 
rispf0'1 ^rignilicante que fuera donde no hubiera 
d6i Guíela una fundación piadosa. La mayor parte 
capital délos Pósitos fue constituido por lega- 
íes f J°S montes^°s prados, las dehesas comuna- 
PUeHer°n tambinn procedentes de donaciones á los 
tigaH °S ^ comunidades; multitud de lincas fueron 
as con cenaos y cargas á favor de hospitales,
iglesias, conventos, etc.; capitales cuantiosos se de­
jaron para instituciones de enseñanza, dotes de 
huérfanas, etc., etc.
En esta villa se conocen hov todavía multitud 
de tierras, molinos, casas que pertenecieron á los 
antiguos estudios donde se daba instrucción gra­
tuita á multitud de alumnos pobres, cursando filo­
sofía, humanidades, puesto que se asegura pasaban 
de doce el número de profesores.
También se conocen en ésta y en varios pueblos 
muchas lincas que procedieron de la Universidad, 
del Cabildo, de la Obra Pía, etc., y hoy sólo sabe­
mos que existe la famosa Obra Pía del Dr. Gómez, 
la de Romero y otras, pero cuyas rentas no sabe­
mos quien las percibe ni si llegan á los legatarios. 
Sólo llega considerablemente mermado á los po­
bres una pequeña cantidad do pan en invierno y 
algunos cientos de pesetas como dote á las huérfa­
nas procedentes del cuantioso legado que dejó el 
inmemorable capitán don Francisco Rojas.
Lo que ocurre en España, es que los Gobiernos 
que son los que déhen facilitar el camino á las per­
sonas caritativas, i@ obstruyen poniéndole trabas 
con la impoíiiewffi de tributos y descuidando la ad­
ministración de las rentas, consintiendo algunas 
veces el que esos fondos no se inviertan para los 
fines que fueron legados, sinó que se conviertan en 
arma caciqi íil y sirvan para adquirir unos cuantos 
sufragios electorales.
Cuando un bienhechor deja parte de sus bienes 
, para éste ó el otro establecimiento benéfico, lo pri­
mero que d ebesatisfacer es el 14 por lOOde impues­
to de trasmisiones, se procede á la venta para con­
vertirlos en inscripciones y cobra el 20 por 100, 
liberando él solo el 80, que deducido el 14, queda 
de capital líquido el 66 por 100, de este capital se 
abona de interés el 4 por 100, pero como por el 
impuesto de utilidades ha de pagar el 20 por 100, 
resulta ese mismo capital; de manera que sólo en 
poder del Estado queda un 54 por 100 de todo el 
wfjlor del capita 1 lega do.
Si áesto se agregan los gastos que ocasiona la 
Administración en la Junta provincial de Benefi­
cencia, que llega en algunas al 20 por 100 si des­
pués hay que satisfacer también el 2 ó el 3 por de­
positarlo en arcas municipales, pueden muy bien 
aplicarse el adagio de que «el legado se queda 
entre músicos y danzantes».
Esto es la causa de que no haya, á pesar de sus 
más acendrados sentimientos de caridad, quien 
quiera fundar, legar ó hacer donaciones para obras 
de misericordia, porque teme, y con razón, que el 
dinero, que los bienes, que la renta que instituya 
con el fin de que el pobre tenga pan y abrigo, se 
instruya y eduque; que el anciano ó imposibilitado 
tenga un rincón en un asilo ó un lecho en un hos­
pital el enfermo en vez de servir para enjugar lá­
grimas; quizá mal administrado sea para hacerles 
vestir; por eso, porque no hay confianza ni garan 
tía en que el Estado, que debiera ser el.fiel cumpli­
dor de tan importante obra humanitaria, no sólo 
la descuida sino que con las cargas que impone la 
merma considerablemente, por eso no se lega, por 
eso no se imposibilita de hacerlo porque la^ tutela 
del Estado es muy cara y enredosa.
El Estado debe dar facilidades ¿cómo? no im­
poniendo carga alguna á las donaciones piadosas; 
asegurando la renta para que ésta llegue íntegra 
sin merma alguna á cumplir el fin para que%e 
fundó.
Nosotros propondríamos la creación de una 
deuda del Estado que ge llamaría la < Deuda sagra­
da» cuyo papel no se cotizaría en bolsa y tendría 
siempre el mismo valor y el mismo tipo de renta, 
haciendo una gran emisión, á esta deuda se la ha­
bía de eximir de toda clase de impuestos y siempre 
sería preferido el pago del cupón á los demás 
valores.
A esta deuda se habían de convertir todos los 
capitales que hoy existen de títulos de la deuda 
láminas, inscripciones intransferibles etc., y depo­
sitado los títulos en el Banco pagarían los cupones 
en el sitio y domicilio de la persona, sociedad ó 
corporación que ha de recibir el interés.
De esta manera la persona que quisiera dejar un 
legado ó fundación no tenía más que adquirir los
títulos que le convinierip _ 4^itarlos en el Baneo 
y así estaba compl asegurado.
También con el de este papel que no
se había de amorr pues constituiría una renta 
perpetua, podrv d amortizar la deuda exterior y es 
seguro que on inmenso capital que representa­
ría en poeos años sería un alivio de consideración 
parpl el 'Tesoro.
Después de ésto, quitar esa administración tan 
deplorable simplificando su funcionamiento, po­
niendo al frente personas, á la vez que honradas y 
peritas con las garantías relativas á la importancia 
del cargo, creando juntas locales en donde no in­
tervengan las autoridades para que no se convier 
tan en fines políticos y exigiendo estrecha cuenta á 
los encargados de la inversión ó reparto y castigan­
do con.dura mano á los que eviten llegue íntegro á 
manos del pobre aquello que la caridad le legó.
-e©ase®
¡PATRIA!
¿Castillos de las rocas de las montañas patrias, 
allá en cuyas almenas del rayo retostadas, entre eí 
tapiz de musgo y yedras de esmeralda, su nido 
enmarañado las águilas colgaban!...
¿Castillos de las rocas, allá, de las montañas, en 
cuyos pardos muros las aguas chispeaban; en donde 
los torrentes rompían su oleada en perlas, en espu­
mas, en prismas de oro y nácar; donde las brumas 
de ópalo prendíanse en las jaras y en los ingentes 
tajos de gélida quebrada!...
¡Castillos de las rocas, de las montañas patrias 
envueltos en las nubes, perdidos en sus gasas!
¡Castillos de las rocas, de allá, de la montaña; de 
allá, lejos, muy lejos, volvimos por la patria!...
¡Muy lejos, de muy lejos en haces apretadas ba­
jamos los aceros vibrando de las lanzas!...
Aquellos pechos rudos latieron con sus ansias. 
Del sol la flecha de oro quebróse en sus corazas; 
crujieron los anillos de cotas enmalladas; de duras 
capellinas ios bucles se escapaban. En el metal los 
timbres lucían de los tarjas, y en las crujientes telas 
de las enseñas santas...
¡Sobre el nevado pliegue qué ondeaban con las 
áuras, brilló en remate férreo la cruz de las espadas!
¡De lejos, de muy lejos, bajamos! Nuestras lan­
zas de púrpura tiñéronse en rojas llamaradas.
¡Cuánta sangre vertida en sin igual campaña!...
Aquellos verdes montos que en rocas se desga­
rran; aquellos valles hondos en donde ruge el agua; 
aquella fronda umbrosa, ceñida do esmeraldas; 
aquellos ríos claros de linfas argentadas; aquellos 
muros negros de torres albarranas; las cavas tan 
profundas; las altas almenaras; las rudas saeteras; 
las fuertes barbacanas; los puentes levadizos, de 
encinas, redobladas, pendientes de cadenas cru­
jientes en las careabas...
¡Oh, cuánto día negro y cuánta remembranza!... 
¡Qué brumas de tristezas, mas cuántas alboradas 
de gloria, de esplendores, de luz, de soles, de 
ámbar!...
¡Oh, cuánto día alegre, surgiendo la esperanza!
Mas, cuánta espada rota; cuánta quebrada lanza; 
cuánta coraza hendida; cuánto favés en rajas! 
¡Cuánto yelmo abollado, al golpe de las mazas y 
cuánto arnés deshecho aí filo de las armas!
Espuelas que no tiemblan; corceles que piafan; 
banderas que tremolan; ballestas que restallan; cla­
rines que vocean con vibración metálica; los roncos 
a tambores que rugen en sus cajas. Los dardos que 
resilban en argentadas rayas, cual pájaros de acero, 
que cuando vuelan matan!
Horror, sudores, polvo, el hálito que abrasa. El
¡La batalla!horno del combate, ardiendo... .
¡En grumos de oro y sangre se envuelven las 
hazañas!...
De Auseva la honda cueva; de Lutos la arranca­
da; de aquel rudo AHoviscar las gélidas quebradas, 
donde rompió la azcona las armaduras májicas. La 
trompa de Rolando vibrando en las montañas! ¡El 
toque de agonía con estertor sonaba! Los bravos 
paladines llenaron las quebradas. La ñor de los 
valientes segó la hoz afilada!
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El día de Zamora; la lucha de las cavas; el épico 
Clavijo del Santo de la Espada; de i raga el extermi­
nio tras bélica campaña y las revueltas lides de 
duelo y de matanza!...
De aquel Hagib tan bravo que aquí perdió su 
fama Los lobos de la sierra reunieron á las águi­
las! Caltañazor glorioso, con sangre musulmana 
hasta teñirse el Duero, corrió. ¡Se hartó la espada!..
El sitio de Toledo; la rota de Zulaca; de Veles el 
día triste; de Atareos la jornada; aquel combate á 
muerte de lo alto de las Navas. La gloria del Salado; 
la toma de Granada!...
El lobo ahulló en el monte entre las jaras áspe­
ras y un estridente grito lanzó al volar el águila. 
El suelo tornó rojo la sangre derramada. ¡Los lobos 
y los buitres se hartaron de carnaza!
¡Oh, cuánto día negro, más cuántas alboradas! 
¿Oh, cuántos años? ¡Cientos! ¡Vencimos! ¡Fue ya 
España! Ya es sola. Es una toda, con su epopeya 
áurea. La reconquista hicimosá fuerza de las lanzas.
¡Cantemos! ¡Nuestra gloria ardió como una 
llama, y por remate alzamos la cruz de las espadas!
¡Cantemos! ¡En la lucha cantó toda la patria! 
¡Sus bélicas estrofas rugieron las mesuadas!...
Del eúskaro el inrrinzi, que anuncia las batallas; 
el ijujü del cántabro que los ambientes rasga, los 
roncos aturuxos del suevo en las montañas; el grito 
del celtibero, que vibran entre las lanzas; el canto 
de la guerra, de las ardientes danzas, cuando el 
escudo baten las hojas aceradas; aquel: desparta, 
ferro! que intrépido lanzaba el almogávar fiero en 
las sangrientas ansias. ¡El himno fue de todos! ¡Las 
notas agitadas, el eco cadencioso de aquella jota 
brava!
¡Cantar de los cantares, cantar de las batallas! 
Los gritos del combate, que vibran en las almas. 
Rugido de leones de toda nuestra raza, se conden­
só en un grito:
¡Santiago y cierra, España!
Y Dios nos ilumina y todo dice:
¡¡ P atria!!
José de Pazos.
-------------- ------------- seeees----------------------------
Cantos patrióticos dei 2 de Mayo
Be bernardo López García.
I
Oigo, patria tu aflicción, 
y escucho el triste concierto 
que forman tocando á muerto 
la campana y el cañón.
Sobre tu invicto pendón 
miro flotantes crespones, 
y oigo alzarse á otras regiones, 
en estrofas funerarias 
de la Iglesia las plegarias 
y del arte las canciones.
II
Lloras poaque te insultaron 
los que su amor te ofrecieron... 
¡á tí, á quien siempre temieron, 
porque tu gloria admiraron; 
á tí, por quien se inclinaron 
los mundos de zona á zona; 
á tí, soberbia matrona, 
que, libre de extraño yugo, 
no has tenido más verdugo 
que el peso de tu corona!...
III
Doquiera la mente mía 
sus alas rápidas lleva, 
allí un sepulcro se eleva 
cantando tu valentía; 
desde la cumbre bravia 
que el sol indio tornasola, 
hasta el Africa, que inmola 
sus hijos en torpe guerra,
¡no hay un puñado de tierra 
sin una tumba española!...
IV
Tembló el orbe á tus legiones, 
y de la espantada esfera 
sujetaron la carrera 
las garras de tus leones; 
nadie humilló tus pendones 
ni te arrancó la victoria, 
pues de tu gigante gloria 
no cabe el rayo fecundo 
ni en los ámbitos del mundo, 
ni en el libro de la Historia.
V
Siempre en lucha desigual 
cantan tu invicta arrogancia 
Sagunto, Cádiz, Numancia, 
Zaragoza y San Marcial; 
en tu suelo virginal 
no arraigan extraños fueros...
porque, indómitos y fieros 
saben hacer tus vasallos 
frenos para sus caballos 
con los cetros extranjeros...
VI
Y aún hubo en la tierra un hombre 
que osó profanar tu manto... 
¡Espacio falta á mi canto
para maldecir su nombre!...
Sin que el recuerdo me asombre, 
con ansia abriré la Historia; 
presta luz á mi memoria, 
y el mundo y la patria á coro 
oirán el himno sonoro 
de tus recuerdos de gloria.
VII
Aquel genio de ambición, 
que en su delirio profundo, 
cantando guerra hizo al mundo 
sepulcro de su nación, 
hirió al ibero león 
ansiando á España regir; 
y no llegó á percibir 
ébrio de orgullo y poder, 
que no puede esclavo ser 
pueblo que sabe morir.
VIII
¡Guerra! clamó ante el altar 
el srcerdote con ira;
¡guerra! repitió la lira 
con indómito cantar;
¡guerra! gritó al despertar 
el pueblo que al mundo aterra;
Ycuando en hispana tierra 
pasos extraños se oyeron, 
hasta las tumbas se abrieron 
gritando ¡venganza y guerra!
IX
La virgen, con patrio ardor, 
ansiosa salta del lecho; 
el niño bebe en el pecho 
odio á muerte al invasor; 
la madre mata su amor 
y cuando calmado está, 
grita al hijo que se vá:
«¡Pues que la patria lo quiere, 
lánzate al combate y muere; 
tu madre te vengará!...
X
Y suenan patrias canciones, 
cantando santos deberes,
y van roncas las mujeres 
empujándolos cañones; 
al pie de libres pendones 
el grito de patria zumba, 
y el rudo cañón retumba, 
y el vil invasor se aterra, 
y al suelo le falta tierra 
para cubrir tanta tumba...
XI
Mártires de la lealtad, 
que del honor al arrullo, 
fuisteis de la patria orgullo 
y honra de la humanidad... 
en la tumba descansad, 
que el valiente pueblo ibero 
jura con rostro altanero, 
que hasta que España sucumba 
no pisará vuestra tumba 
la planta del extranjero.
LA FERIA DE LA ASCENSIÓN
Gran importancia tiene esta renombrada feria una de 
las más concurridas en esta región castellana; desde muy 
antiguo viene celebrándose notándose cada año más 
afluencia de forasteros y sobre todo eJ número impor­
tante de ganados de raza mular cuyos ejemplares pueden 
cumplir con exceso los deseos de los más exigentes
El número de tenderos, comerciantes ambulantes es 
también considerable y eso que hay que tener en cuenta 
que siendo ya uno de los principales mercados el de esta 
villa pudiera decirse que todos Jos días son ferias
La venida de escuadrones de Alumnos del coiemo de
Caballería con sus profesores, números de servicios é im­
pedimenta, traerán con ellos gran número de concurren­
cia y será un número mas y gratuito para el anémico 
programa de festejos.
Sino fuera porque las cosas se imponen cuando en­
cuentran causa justa como aquí sucede, poco número de 
feriantes vendría, toda vez que nuestro Municipio de 
ahora como el de siempre se preocupa poco de propor­
cionar medios para hacer más agrdable la estancia de 
los forasteros.
Las ferias sin algún festejo que proporcione distrac­
ción y recreo ai feriante pierden su interés y son econo­
mías mal entendidas; pues todo lo que en festejos se gas­
te, sabiéndolo hacer bien no sólo resulta beneficioso al 
público, sinó que al Municipio le reintegra con cruces.
Si es que hay comisión de festejos y de ferias se cono­
ce poco; además el comercio que es el más interesado de­
biera tomar la iniciativa y coadyuvar cuanto fuera posi­
ble á confeccionar un buen programa, pues en último ex­
tremo él es quien se beneficia más que los demás vecinos.
Mientras la casa de la villa no se la ventile bien y se 
la saque de los antiguos y rutinarios moldes siempre lo 
mismo, siempre hacía atras.
Por las noticias de pedidos de casetas para comercian­
tes y cuadras para ganados promete estar concurrida.
Y como festejos tendremos conciertos de la banda 
Municipal, bailes de dulzaina y música, algunos cohetes 
y bombas reales.
En el teatro, si las dificultades se vencen vendrá una 
buena Compañía de zarzuela. Y además tendremos es- 
pactáculo permanente en el barracón del señor Luis, 
que ha traído de París una nueva y bonita colección de 
proyecciones cinematográficas. Y la cuadrilla cuadru­
manos de animales amaestrados hará las delicias de los 
niños y niñeras.
Los programas de festejos sin duda se quedan para 
mejor ocasión.
--------------------••©#©©------------ ------------- -
La varita mágica
En un momento de ocio, se nos ocurre escribir 
algo, que por lo absurdo, nunca se nos ocurriera, 
pero nuestros continuos viajes haciendo explora­
ciones geológicas sobre explotaciones hidráulicas, 
nos han heche ver que aún existen en estos tiem­
pos hombres magos, fanáticos quizá, que creen 
ó hacen creer (suponemos esto último) en los pro­
digios de virtud que se halla dotada la varita que 
nos ocupa, con respecto á la exactitud maravillosa 
con que saben descubrirlo que hoy llaman «minas 
de carbón blanco», esto es: el agua.
El procedimiento es por demás sencillísimo; 
consiste en coger una rarnita arqueada de avellano, 
abedul, haya ó manzano, generalmente avellano, 
esto es todo.
No es de mal efecto para el ignorante, cortar la 
varita un poco antes de de media noche y pronun­
ciar algunas palabras cabalísticas, para consagrar­
le después las fórmulas mágicas.
La habilidad del Zahori, por cuyo nombre se 
conoce al operador, consiste en hacer aparentar un 
movimiento circular sobre la misma, de manera 
que parezca obedecer á un impulso sobrenatural. 
Esto tiene su efecto en manos expertas, y en par 
tic alar, si es observado por ojos ávidos de ver en 
ello algo incomprensible. Con harta frecuencia su­
cede que ai intentar el observador realizar por sus 
propias manos semejante operación, sufre el desen­
canto consiguiente. ¡Oh, sarcasmo!, el nuevo gene­
rador no acierta á satisfacer su curiosidad; la varita 
en sus manos carece de poder sobre natural, y 
entonces el Zahori le dice con la mayor frescura, 
que ello estriba en que su temperamento no es lo 
suficiente nervioso para que obre á impulsos de 
de sus deseos, como sucede en manos habilidosas.
Dícese que la mágica varita cuando se halla so­
bre un manto de agua subterránea debe recobrar 
brusca rigidez, y esta es la señal inequívoca que 
nos acusa de una manera tan exacta como estu­
penda, la existencia del agua, y lo que es más aún, 
el rendimiento que pueden dar de sí al proceder á 
su alumbramiento.
¿Que como se sabe profundidad y rendimiento? 
Esto, caro lector, es lo que no puede decirse, ni 
sabría jamás comprender el mejor entendedor; 
esto es un secreto que la Naturaleza sólo tuvo á 
bien dotar á esos seres privilegiados como befa 
irrisoria y escarnio de la ciencia.
Bien puede el ingeniero, hidróscopo,el geólogo, 
el hidrólogo, tirarse de los cabellos, que la ingrata 
geología, diiicilmente le permitirá precisar con pas­
mosa exactitud como lo hace el Zahori, la existen­
cia de esas grandes arterias subterráneas que tanto 
beneficio producirían á los pueblos y á la agri­
cultura.
Nosotros no es que pretendemos restarle virtud 
á tan prodigiosos seres, sobre todo si los experi­
mentos los hacen en terrenos diluviales que son los 
más propicios, y por lo tanto en los que operan 
con más fortuna, según hemos tenido ocasión de 
oir contar milagros tales.
Nosotros lo que queremos decir, es: que afirma­
mos de una manera absoluta que en otros terre­
nos, en los secundarios, por ejemplo, que aunque 
los manantiales son más caudalosos, por consecuen­
cia son escasos en número, perdería la virtud la 
varita adivinatoria y con ella el dinero que apues­
ten sus partidarios.
Tienen pues la palabra no solamente los seño­
res Zahoríes, sino que también los que pretendan 
pasar como tales por procedimientos científicos ó 
aparatos electo-mecánicos ó como fueren.
En aguas subterráneas, no existe más que en 
determinados casos el ojo clínico de un constructor 
de pozos y sondeos á grandes profundidades, que 
por medio de los estudios geológicos y otros aná­
logos relacionados con la hidrografía ó hidráulica 
castiza natural, haya podido hacer gran acopio 
de datos y muchos años de observaciones experi­
mentales para determinar por consecuencias geo­
lógicamente hablando, la posibilidad de sospechar
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con buenos fundamentos la existencia de las aguas, 
y aún así en determinados terrenos, puede quedar
á la altura de.....un Zahori.
Peñaíiel, 25 de Abril de 1907.
Ignacio Buíz.
SOLEMNES CULTOS
EN HONOR DE SAN PABLO DE LA CRDZ
Brillantez extraordinaria han revestido los que 
en este año han dedicado á su santo Padre y fun­
dador San Pablo de la Cruz en el día 28 del pre­
sente mes de Abril, día de su fiesta onomástica, los 
Padres Pasionistas que tienen su residencia en el 
convento de San Juan y San Pablo de esta Villa.
Por la mañana desde las cinco hubo misas reza­
das durante las cuales recibieron la sagrada comu­
nión un sinnúmero de fieles de ambos sexos, tanto 
de Peñaíiel como forasteros.
A las ocho fue la misa de comunión general de 
la cofradía de la Pasión y resultó un acto grandioso 
d imponente por la gran concurrencia de cofrades 
que con gran devoción y reverencia se acercaron 
á recibir el Pan de los Angeles.
Puede asegurarse que no se ha visto en Peñaíiel 
otro acto como éste, y también, sin temor de equi­
vocarse, puede hacerse llegar á 300 ó másel número 
de los que durante toda la mañana se han acercado 
á la sagrada mesa.
A las diez, hora indicada para la misa solemne, 
era imposible penetrar en la amplia y espaciosa 
Iglesia del Convento; tal era la concurrencia de fíe­
los que por completo la llenaba.
La comunidad cantó de una manera magistral 
lo misa del eminente maestro Arrióla y durante ella 
°cupó la Sagrada Cátedra el elocuente ó ilustre 
doctor don Domingo Rodríguez, Canónigo Magis­
tral de la santa Iglesia Catedral de Valladolid, el 
cual, con su oratoria insinuante y de esas que 
hablan al corazón más bien que á los oídos, nos 
expuso en su admirable panegírico las grandezas 
9ue se encierran en Cristo y en Cristo crucificado 
^Ue fueron las que hicieron que San Pablo de la 
puz se abrasara en el amor de Jesucristo crucifi­
cado y fundara un Instituto cuya única misión 
fuera predicar y propagar con su ejemplo la devo- 
cjóu á la pasión y muerte de nuestro adorable
Redentor.
,Por la tarde, después de solemnes vísperas can­
tadas por la venerable Comunidad, volvió á ocupar 
ja Sagrada Cátedra el mismo señor Magistral y en 
breves y conmovedoras palabras nos expuso las 
grandezas de la Virgen y nos excitó á invocarla 
diariamente y á poner en ella toda nuestra con­
fianza.
Terminada la plática se sacó procesionalmente 
la imagen del santo por todas las calles de la pobla­
ron, resultando una imponente manifestación de 
fe el ver apiñarse detrás de la venerada efigie la 
Mayoría de los vecinos de esta villa y pueblos pró­
ximos cantando con gran devoción y entusiasmo
el Santo Rosario, en los intervales de descanso que 
hacía la banda municipal que daba realce y anima­
ción al cuadro tocando unas marchas preciosísimas 
alusivas al acto.
Terminó la procesión con la bendición papál, 
privilegio concedido por el santo Padre Pío X y 
con la adoración de la reliquia del santo.
De intento he dejado para lo último el hablar 
del adorno del templo, el cual estaba brillantísimo 
sobre todo el altar mayor, donde entre luces, flores, 
guirnaldas y gallardetes, se destacaba la imagen 
del santo bajo un soberbio dosel, todo ello dis­
puesto de la manera que saben hacerlo los Pasio­
nistas y sobre todo en esta ocasión donde según 
la frase vulgar han echado el resto.
En resumen, ha resultado una fiesta que dejará 
recuerdo imperecedero, no solamente á los buenos 
religiosos que la han organizado, á los cofrades de 
la pasión que han contribuido á su mayor brillo y 
esplendor, sino á todas las personas que la han 
presenciado y á esta católica y religiosa villa.
Baltasar Alonso.
Noticias
CONTRIBUCIONES
Primera zona de Peñaíiel
Itinerario de cobranza para el 2.0 trimestre de 1907 
Recaudador, don Longinos Sordo Andrés.
Auxiliar, don Juan Bautista Mínguez.
Ha sido nombrado guarda jurado del Sindicato Comu- 
Laureano Platóro68 ^ V“K el licenc,adu del
Si probáis una vez los Chocolates de los RR. pp. Cir- 
tencieiises de San Isidro, Venta de Baños, os convence­
réis que son los más exquisitos y económicos de cuantos 
se elaboran. De venta en todas las tiendas.
Po- falta de tiempo no pudimos dar cabida en el nú- 1 0l ItLinr- á la carta de Rabano, en la que se nos co- 
mero ant,m > e en pon0r del Patrocinio de San
mullicaba la . ¿e au festividad. Sentimos haber
José se celebraron el día w e hermo8a lltíe,ta.
privado a nuestros lecioi es «
Ha sido declarado prófugo del Ejército el soldado Pe­
dro San José Expósito, perteneciente al cupo de esta villa 
y del actual reemplazo.
Ha fallecido en la villa de Roa, la señorita doña Cri- 
santa de la Torre de Pedro, sobrina de nuestros amigos 
don Eustaquio, don Carlos y don Juan de la Torre y de 
nuestro compañero de redacción don Pedro Sainz López.
Las últimas heladas lian causado daños de considera­
ción en las huertas, habiendo destruido las frutas y cau­
sando también bastantes pérdidas en las habas, guisan­
tes y demás plantas adelantadas. También lian sufrido 
algo los viñedos que se hallaban brotadas las yemas.
El que padece del estómago sea cualquiera la causa 
de la enfermedad se cura infaliblemente con el Elixir vida 
del doctor Sacristán. Numerosas curaciones atestiguan 
su éxito y se vende en la farmacia de don Pedro déla Villa.
En la subasta celebrada el domingo último por el 
Ayuntamiento para la construcción de las casetas parala 
feria y cierre de la plaza de novillos fué adjudicada á don 
Florencio Zarza.
PUEBLOS DIAS MES
Corrales..................
San Llórente.........
Piñel de Arriba----
Valdearcos.............
Rábano...................
Roturas...................
Fompedraza...........
Bocos......................
Langayo.................
Canalejas...............
Manzanillo............
Piñel de Abajo... •. 
Castrillo de Duero. 
Torre de Peñaíiel..
Peñaíiel ..................
Pesquera................
Curiel......................
Olmos de Peñaíiel. 
Padilla de Duero ..
1
1
2
2
3
3
4
4
5 
5 
ti
6 y 7 
7ys
8
10, 11 y 12 
10 y 11 
12 
lií
15 y 16
Mayo
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
villaa 1¡e§resac*o Madrid y fijado su residencia en esta 
61 Fxcmo. Sr. Marqués de Alonso" Pesquera con su 1 sunguida esposa y encantadores hijos, recibiendo con ti- i 
uamente testimonio de afecto de los muchos amigos que 
se honran con su amistad.
Llamamos la atención en esta época que es la de jas j 
^ las y bajas de contribución, que Jos que tengan viñas ¡ 
liloxeradas pueden solicitar la exención de la contribución 
ona vez comprobada Ja existencia y extensión de Jos focos j
nioxerados.
Vacuna antivariolosa del Instituto de Alfonso XIII y 
suero antidiptérico del mismo instituto dirigido por Caja!. 
Farmacia de P. de la Villa.
En las próximas ferias, será muy probable que actúe 
en esta villa una Compañía de Zarzuela dirigida por don 
Julio García Mató.
Por Secretaría de la Escuela Normal de Maestros de 
Valladolid se ha anunciado, que los que aspiren á exami­
narse de ingreso en el mes de Junio y a Ja matrícula y 
exámen de los grados elemental y superior dei Magiste 
rio, deberán solicitarlo en la primera quincena dei mes 
actual.
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electrecidad. La 
de más producción de Aragón. La única que elabo­
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA;
Sres D. José Valiente é Hijo
PEÑ A FIEL
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez
Sección Mercantil
Peña fiel *
Mercado poco concurrido. Han entrado durante 
la semana algunas partidas de trigo, cotizándose: 
Trigo á 40‘50 las 94 libras.
Centeno á 24 las 90.
Cebada á 22.
Yeros á 30.
Avena á 16.
Muelas á 23.
Han salido 2 vagones de centeno, 12 de harina, 
y 5 de salvados.
Vinos: Precios á 13 rs. cántaro.
Cerdos cebados 4 66 y 68 rs. arroba.
Boa de Duero 
ITigo á 40 reales fanega.
Cebada 19.
Centeno 25.
Yeros á 28.
Avena á 14.
Muelas a 27.
El Corresponsal 
Aranda de Duero 
Irigo á 40 reales fanega.
Centeno 25.
Cebadaá19.
Veros á 29.
El Corresponsal
Bi oseco
Han entrado en ei mercado 200 fanegas de tiigo 
cedidas á 39‘50 reales una.
Tendencia sostenida.
Tiempo lluvioso.
El Corresponsal
Nava del Bey
La entrada en el mercado fué de 200 fanegas. 
Trigo 40 á 41 reales fanega.
Precios sostenidos.
Tiempo primaveral.
El Corresponsal
Arévalo
La entrada en el mercado ha sido de 800 fanegas 
de trigo.
Vendióse el trigo á 411^2 reales una.
Centeno á 25, cebada á 20, algarrobas á 26. 
Tendencia firme.
Tiempo frío.
El Corresponsal 
Medina del Campo
Al mercado entraron 300 fanegas de trigo que 
fueron vendidas á 41 Ij2 rs. una.
Tendencia sostenida 
Tiempo bueno.
El Corresponsal
Barcelona
El mercado muy encalmado 
Hay escasos compradores.
Vendióse trigo de Toro superior á 41‘50 reales 
fanega, de Langa superior á 42.
Llegaron 32 vagones.
El Corresponsal
Valladolid
Almacenes del Canal—Entraron hoy 500 fanegas 
de trigo que se vendieron á 41‘50 rs. una.
La tendencia sostenida
Arco de Ladrillo—En el mercado de hoy entra- 
’on 100 fanegas de trigo que se pagaron á 41‘50.
nf,nfúnn 150 íd á 97‘50 íd id.
Cebada 50 id. á 21 lp2 id. id. 
Tendencia sostenida.
Harinas.—Se cotizan las más selectas del siste
ma de cilindros á 33‘50 pesetas^ ^
Clases blancas y buenas á 33 id.
Idem corrientes á 32 id.
Idem de segunda buenas á 32 id. los 100¿kilos, y 
con saco en esta estación.
Salvados—Tercerillas buenas á8¡y 9 ¡reales arro­
ba, cuartas á 6 y 6‘50, comidilla á 5, salvado ancho 
á 5‘25 y 5‘50.
El tiempo bueno.
El Corresponsal.
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Sección de an uncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Pías. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskavia» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reseivas especiales de más de 22.000 000.
Para detalles al Delegado Inspector en Valladolid
!)• Luis Lazcano, Montero Calvo, 29, 2.°
Gran Comercio de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el público grandes novedades 
en camisería, corbatería, gorros y faldones para 
cristianar, bordados y puntillas, sombreros y go­
rras. Se confeccionan ropas para caballero y niños; 
se toman medidas. Grandes existencias en calzado 
de todos los tamaños y clase, y armas de todos los 
sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y ha­
cer medias y piezas de recambio para las mismas:
Calle de la Judería núm. 3, (por debajo de la Cárcel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Compañía francesa “El Fénix“
SEGUROS Á PRIMA PIJA
contra el incendio, el rayo, la explosión de gas y los aparatos de vapor.
Don
5lue £afa!le1te, 33.—PASAIS
Agente general en Valladolid
Francisco Mercado de la
SALVADOR,
Cuesta
14
Taller de Mármoles
de Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZUÑIGA, 30.—VñDLtjRtDOum
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Lápidas, 
etcétera., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, en mármol y 
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosáicos, etc., etc.
Marmoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
Elixir vida estomacal
DE SACRISTAN
El mejor preparado para curar los des­
arreglos digestivos de los convalecientes y 
de los efectos de enfermedades del pulmón; 
en los desórdenes provocados por el extreñi- 
miento tenaz; exi la dispepsia flatulenta ó con 
atonía gástrica; atonía ó dilatación del estó­
mago; estomatitis catarral; gastritis, enteri­
tis crónicas, etc., etc., etc.
Los pedidos dirigirles al doctor SACRIS­
TAN, Cantalejo (Segovia).
De venta en todas las farmacias y dro­
guerías á 3‘50 pesetas botella.
La Crisis Agrícola y Pecuaria en Esp.n
Y SUS VERDADEROS REMEDIOS
D. Santiago Martínez Maroto
Se vende en la Administra- 
tración de este periódico al 
precio de cuatro pesetas. Los 
señores suscriptores tienen el 
beneficio de 50 por 100.
Yega-Sicilia FINCA DE HERBEROEstación: QUINTANILLA DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LENAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
“EL SUR “ >
MIGUEL ALONSO
Camisería, Corbatería, Guantería y Géneros de 
Punto, Equipos para Novios y Colegiales. 
Libertad, núius. 13 y 15,—Valladolid 
La formalidad do esta casa en ei trato y 
economía de sus precios, hace que sea pre - 
ferida del público en general.
“LA MUNDIAL,,
SOCIEDAD DE SEGUROS 
constituida legalmente é inspeccionada por el Gobierno
Seguros complementarios para garantizar los contratos 
hechos con otras Compañías. Ahorro y previsión, mutualidad ó 
auxilio. Cooperativas de Supervivencia para formar capitales y 
constituir pensiones. Contraseguro para la devolución de cuotas.
Dirección: Jovellanos, 5, Madrid.
Agencia general: Marqués del Duero, 2,^Valladolid.
Agencia local: D. Gregorio Chicote, Peñafiel.
MAQUINARIA AGRÍCOLA é INDUSTRIAL y OFICINAS TECNICAS
GARTE1Z H.H0S YERMO Y C.15
BílbaonValíadolid^Gijón y‘
Segadoras, Gavilladoras y Ataderas, Guadañeras, Rastrilos y Afiladoras, sembra­
doras de todas clases, Arados perfeccionados para todos los usos, Cultivadores ameri­
canos, Gradas, Rodillos, Arrobaderas, Bombas de todas clases, Prensas y pisadoras de 
uva, Trituradores de piensos, Desgranadoras, Cribas Aventadoras y limpias, Herifica- 
doras Prensas para heno, Molinos de viento.
TRILLADORAS Á VAPOR DE TODOS LOS TIPOS 
Máquinas y Herramientas para fábricas y talleres, accesorios para la Industria
y la Agricultura
Únicos importadores de la legitima correa Balata 0ICK
Presupuestos y Catálogos á quien lo solicite
Avenida de Alfonso RUI, 8 y 9—VALtLtADOIilD
DEPÓSITO EN RIOSECO
VID ES MERICÁN AS
Casa d,e confianza.—Garantía d.e a-u."tendeldad.
IPREGÍOS DE LOS BARBADOS
VARIEDADES
EL MILI AR
NO IHSERTABLES
Ptas. 30 
» 30
» 33
» 35
» 40
» 70
70
INGERTABLES
Ptas. 40 
» 40
» 43
» 45
> 50
> 80 
80
Rupestris de Lot.........................................................................................
Riparia y Rup. 3309 y 3306...................................................................
Rip. X Rup. loii4. . ".............................................................................
Aramon V RUp. G. n,- 1.................. ..... .................................................
M urvtedro X Rup. 1202...........................................................................
1 > e r 1 and i er i y Fí 1 p a r i a n420a y 34 tí.......................................................
Chasselas .xBórláhúíérTri.* 41 B-.......................................................
í ara las estaquillas de vivero y las estacas ingerlables se darán precios por corres­
pondencia.
Plantas ingertas en uvas del país; precios por correspondencia.
Laboratorio especial PARA ANÁLISIS FISICOS Y químicos de las tierras. 
til análisis físico indícala cantidad de carbonato de cal y arcilla; elementos principales 
para saber la cepa americana que conviene a cada tierra.
h¿ análisis químico dá la riqueza del terreno en ácido fosfórico, nitrógeno, potasa, et­
cétera, indicando los abonos químicos necesarios para una buena fertilización.
__tangir ios pedidos á don Pedro de Ja Villa, Peñafiel.
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA
GÜÍN centro OE PRDCÜCCIONES AGRICOLAS
Director-Propietario: Qoil FraHCÍSCO Vidal / Cotiília
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada casa: 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies
y variedades más superiores que en Europa se cultivan.
VIDES AMERICANAS
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad.
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia.
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ABONOS QUÍMICOS
de alta riqueza garantizada
Pedro de la Villa
FARMACÉUTICO.—Peñafiel
LIKIÉK .NARANJA, ZARZAPARRILLA
Abonos especiales para cada tierra 
y cultivo.
• ANÁLISIS DE TIERRAS •
Información gratuita sobre el em­
pleo racional de los Abonos.
